









































































































































































































































































































































者に限っても入所中のリハは 1週間に 86 分の提供
にとどまっている3）．回復期リハ病棟では入院中 1
日 152 分のリハが提供されている4）．退所者のうち














利用者 1人あたりの平均訪問頻度は 1.4 日 / 週．訪
問あたりの算定回数は 2回（40 分）が約 94％を占
める．リハスタッフの移動時間は 1件につき約 26
























ページ掲載について．2002 年 8 月 5 日．（2014














する調査研究事業．2012 年 3 月．（2014 年 10
月 9 日アクセス）
	 http://www.mri.co.jp/project_related/roujin-
hoken/
6）	日本リハビリテーション病院・施設協会．リハ
ビリテーションの提供に係る総合的な調査研究
事業（単独訪問リハビリテーション事業所の実
現性に関する研究）報告書．東京：日本リハビ
リテーション病院・施設協会；2011.
